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COUNTY OF W ASHINGTON
Xleotion September 11, 1933
Amendment Ho« 1 Amendment Ho tl^tlve Question Initiative 
Question Ho«2
yp t .in g .jfeohinea
T O W N S
Addison
A lexander,
Baileyville,
Baring,
Beddington,
Brookton,
Calais,
Centerville,
Charlotte,
Cherryfield,
Columbia,
Columbia Falls,
Cooper,
Crawford,
Cutler,
D an forth
Deblois,
Dennysville,
E ast Machias,
Eastport,
Edmunds,
H arring ton ,
Jonesboro,
Jonesport,
Lubec,
Machias,
M achiasport,
Marion,
Marshfield
M eddy hemps,
Milbridge,
Northfield,
Pembroke,
Princeton,
Robbinston,
Roque Bluffs,
Steuben,
Talmadge,
Topsfield,
COUNTY OF W ASHINGTON—(Concluded)
Kleotlon September 11, 1933
Amendment Ho Initiative Question 
Ho. 1.
Initiative 
Question Ho. 2
fegige TfttT O W N S
Trescott
Vanceboro,
W aite,
Wesley,
W hiting,
Whitneyville,
PLANTATIONS
Codyville,
G rand Lake Stream.
JZ7  /
COUNTY OF YORK Election September 11, 1933
Amendment No. 1 
Voting Machines,
Initiative Question 
Ho. 1. Initiative Question No.2
TOWNS E s g i s e  T ax
n t j i n g i b l g
Acton
A lfred
Berw ick
Biddeford '3oY-
B uxton
C ornish
Dayton
H ollis
K ennebunk
K ennebunkport
K ittery ,
Lebanon
Lim erick
Lim ington
Lym an
Newfield,
N orth  Berw ick
N orth  K enneb u n k p o rt,
Old O rchard  Beach
Parsonsfield
Sanford /JLA* /YJO
Shapleigh
South  Berw ick
W aterboro,
ST f t
Amendment No. 
Raising State
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